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DEBRECZENI SZÍNHÁZ.
Bérlel Szombaton, Április 17-kén 1869, 
adatik:
ELSŐ
szünet.
ISTVÁN KIRÁLY
Tragoedia 5 felvonásban. — Irta Dobsa Lajos.
(Rendező: Rónai.)
I—ső latrán király —  —
Gizella, neje — —- —
Imre herczeg fiók, trónörökös —
Vazul, Á rpád herczeg — —
Bődre — — —
Béla Árpád herczegek —
Levente — — —
Péter herczeg István király kis öcscse, s a száműzöl 
Velenczei dogé Urseolonak fia, testőr parancsnok 
Rád; tanácsos — —
Sxébusz, fia -  —  —
S Z E M É E
Zöldy.
Foltényiné.
— Mándoky.
— Rónai.
— Sándori.
— 7 Hegedűs L.
— ' Vincze.
it
Mustó.
— Bartha.
— Együd.
Gellért püspök Imre herczeg nevelője —
Viske )ma^ ar fö ur8k I  I
Sámuel (Aba) István király sógora —
Crescimira, Cresimir dalmát fejedelem leánya utóbb 
Imre herczeg neje — —
Hölgy — — —
Keléd, Szebusz meghitje — —
Tanácsos - * * — —
Testőr — — —
Foltényi.
Vidor.
Hován.
Dózsa.
Rónainé.
SzŐllősy Herrain. 
Boránd.
Horváth.
Nagy.
Udvariak, udvarhölgyek, őrók, fegyveresek, apródok.
Kéretnek a t. ez. bérlő uraságok helyeik megtartása iránt déli 12 óráig rendelkezni hogy azontúl másoknak is szolgálhassunk. 
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután B—5 óráig a színházi pénztárnál.
B ementi dijak: Alsó és közép páholy 6  frl. Családi páholy 8  Irt. Másod emeleti páholy 5 frt. Támiásszék f. frt. kr. Földszinti zártszék 
l f r t .  Emeleti zártszék 1  frt. Földszinti bemenet kr. Karzat 3 0  kr. Garriison őrmestertől lefelé 2 0  kr. Gyermek jegy 4 0  kr
Kezdete íél 8 órakor vége 10-kor.
Debreczen 1860. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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